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Abstrak
Kajian kata panggilan Kelabit dilakukan berdasarkan senario semasa dan permasalahan
amalan kata panggilan dalam komuniti etnik Kelabit. Kajian kes kualitatif ini bertujuan
untuk menjelaskan penggunaan kata panggilan dalam masyarakat Kelabit dan cabaran
melestarikannya sewaktu berdepan dengan arus  globalisasi. Objektif kajian ini adalah
untuk (1) menganalisis serta memperlihatkan bentuk, kategori, makna dan penggunaan
sistem kata panggilan masyarakat Kelabit; (2) menjelaskan nilai adab dan kesopanan
dalam kata panggilan masyarakat Kelabit; dan (3) mengenal pasti  halangan dan cabaran
dalam mengamalkan kata panggilan masyarakat Kelabit. Kajian dijalankan di Tanah
Tinggi Bario, Miri dan Bintulu, Sarawak. Sebelas etnik Kelabit yang berasal dari Tanah
Tinggi Bario dan berumur antara 40 dan 70 tahun dijadikan sebagai informan antara
tahun 2006 dan tahun 2010. Sumber data utama diperoleh melalui temu bual dan
disokong oleh pemerhatian kajian dan analisis dokumen. Kajian kata panggilan ini,
berlandaskan teori yang dikemukakan oleh Harimurti Kridalaksana (1983), Teori Ervin-
Tripp (1976) dan Teori Relevans oleh Sperber dan Wilson (1986). Kajian mendapati
bahawa: kata panggilan Kelabit berkaitan rapat dengan nilai sosio budaya masyarakat
kelabit. Di samping itu, ia ditentukan oleh usia dan penggunaannya bergantung kepada
keadaan, suasana serta pangkat orang yang disapa. Penggunaan kata panggilan Kelabit
yang betul menggambarkan  masyarakat Kelabit mempunyai nilai adab dan kesopanan
dalam memanggil seseorang. Terdapat lima cabaran yang menjadi halangan masyarakat
Kelabit dalam melestarikan amalan kata panggilan manakala kata panggilan di kawasan
bandar menunjukkan perubahan serta dipengaruhi oleh bahasa dan budaya luar.
Katakunci: Etnik Kelabit, Kata panggilan,  Kesopanan, Nilai sosio budaya
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Abstract
This study on terms of address practice is pursued based on current scenario, and issues
related to terms of address practices within the Kelabit ethnic community. The aim of
this qualitative case study is to explain the use of address within the Kelabit society and
the challenges in sustaining its usage in tandem with globalization. The objectives of
this research are as follows: (1) to analyze and to ascertain the structure, category,
meaning and usage of terms of address within the Kelabit community; (2) to explain the
etiquette in the usage and practice of terms of address within the Kelabit community;
and (3) to elicit the challenges on the practice and usage of terms of address within the
Kelabit community. This research is conducted at Bario Highlands, Miri and Bintulu,
Sarawak. Eleven Kelabit ethnic representatives from Bario Highlands ages between 40
and 70 participated as the study informants between 2006 to 2010. The study used
interview as its primary data gathering tool, and complimented by study observation and
document analysis. This study employed Harimurti Kridalaksana Theory (1983), Ervin-
Tripp Theory (1976) and  Relevance Theory by  Sperber and Wilson (1986). This study
can be concluded that: the usage of terms of address is closely related to Kelabit socio
culture. which is determined by age variable, context and the interlocutors. The correct
usage of terms of address in Kelabit portrays courtesy and politeness in addressing and
finally, it was also found that the usage of terms of address within the urban area
evidently showing some changes and is influenced by language and foreign culture.
Keywords: Kelabit ethnic, Terms of address, Politeness, Socio culture value
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Agan: Salah satu nama pilihan untuk anak lelaki masyarakat Kelabit
Apad: Gunung
Awan: Pasangan suami isteri, suami, isteri
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Bawi: Salah satu nama pilihan untuk anak perempuan masyarakat Kelabit
Bulan: Bulan, salah satu nama pilihan  untuk anak perempuan masyarakat  Kelabit
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Irau Mekaa’ Ngadan: Sambutan Perayaan Upacara Penukaran Nama
Kamih: Kami
Kelabit: Nama masyarakat yang berasal daripada tanah tinggi di Sarawak (iaitu dikenali
sebagai Bario) daripada muara sehingga hulu sungai Baram di utara (Long Pelu’an), seperti
Long Lellang, Long Seridan, dan Long Napir (di daerah Limbang).
Keteluh: Kami (mewakili tiga atau lebih orang)
Kinanak: Abang, kakak
Kinanak Dedtur: Kakak
Kinanak Dela’ih: Abang
Kudih: Saya, aku
Lemulun: Orang, masyarakat
Lian: Salah satu nama pilihan untuk anak lelaki masyarakat Kelabit
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Mudih:Merujuk kata ganti nama diri ketiga, iaitu kamu
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Muyuh:Merujuk kata ganti nama diri ketiga, iaitukamu (semua orang)
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Tamabu’: Kata panggilan untuk lelaki yang mempunyai anak pertama seorang lelaki.
Tamamu’: Kata panggilan untuk lelaki yang mempunyai anak pertama seorang perempuan.
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Transkripsi Fonetik Bahasa Kelabit
Bahasa Kelabit Fonetik
abpag [αbʰα]
adun [αdun]
adun paran [αdun pαrαn]
apad [αpαːd]
aran raja’ [αrαn rαʤα]
aran tuan [αrαn tuαn]
aran pelaba [αrαn pәlαbα]
aunt [untiә]
awan [αwαn]
awan dela’ih [αwαn dΛΙαh]
babie [bαbiә]
bala [bαlα]
balang [bαlαŋ]
balang apad [bαlαŋ αpαːd]
balang lipang [bαlαŋ lipaŋ]
balang maran [bαlαŋ mαrαn]
balang murud [bαlαŋ murud]
bala tu’uh [bαlα tuuh]
bapak [bαpα?]
bario [bαrio]
xxiv
belaan tauh [bәlαːn  tαuh]
buag [buα]
burak burαk]
buren pelaba [burәn pәlαbα]
burur [burur]
daddy [dәdd]
darling [dαrlіŋ]
datuk [dαtu?]
dedtur [dәdʰur]
dela’ih [dΛlαh]
dita’  bala [ditα bαlα]
doo’ [dɔɔ]
duih [duih]
emak [әmα?]
grandma [grαndpα]
grandpa [grαndpα]
honey [hαniә]
hubby [hαbbiә]
iag [ iα]
iban [ibαn]
iban dela’ih [ibαn dΛΙαh]
iban dedtur [ibαn dәdʰur]
xxv
Ibuk [ibu?]
iko іkɔ]
inan [inαn]
irau [irαu]
kamih [kαmih]
kanid [kαnd]
kanid dela’ih [kαnd dΛΙαh]
kanid dedtur [kαnd dәdʰur]
karuh [kruh]
kelabit [kәlabit]
kinanak [knαnαk]
kinanak dela’ih [knαnαk dΛΙαh]
kinanak dedtur [knαnαk dәdʰur]
kapong raja’ [kαpoŋ rαʤα]
kudih [kudih]
kuir [kur]
kuta [kutα]
langu’ [lαŋuΙ]
langu dela’ih [lαŋuΙ dΛΙαh]
langu dedtur [lαŋuΙ dәdʰur]
laug [lαu]
lemulun [lәmulun]
xxvi
lian [liαn]
mada’ [mαdα]
mada’ karuh [mαdα kαruh]
mada’ ulun [mαdα ulun]
maran [mαrαn]
maran bala [mαrαn bαlα]
maran dita’ [mαrαn ditα]
maran raja’ [mαrαn rαʤα]
maran tadun [mαrαn tαdun]
maren lutu [mαrәn lutu]
medueh [mәdәuh]
melai [mәlαi]
mekaa’ [mәkαː]
meteluh [mәtәluh]
mudih [mudih]
muh [muh]
mummy [mαmmiә]
nenek [nәnә?]
ngadan [ŋαdαn]
pakay [pαkα]
paran [pαrαn]
paran kelapang [pαrαn kәlαpαŋ]
paran raja’ [pαrαn rαʤα]
xxvii
paren kera’ie [pαrәn kәrαiә]
paren pengira [pαrәn pәŋirα]
pelaba [pәlαbα]
pelaba bala [pәlαbα bαlα]
puung [puuŋ]
raja’ [rαʤα]
raja’ bala [rαʤαbαlα]
raja’ siwa [rαʤα siwα]
ruok [ruːk]
saging [sαgіŋ]
siqit [siqit]
sina’ [sinα]
sina’ raja’ siwa [sinα rαʤα siwα]
sina’ kapong raja’ [sinα kαpoŋ rαʤα]
sina’ balang lipang [sinα bαlαŋ lipaŋ]
sinabu’ [sinαbu]
sinamu’ [sinαmu]
tadun [tαdun]
tadun paran [tαdun pαrαn]
tama’ [tαmα]
tamabu’ [tαmαbu]
tamamu’ [tαmαmu]
xxviii
tepabu’ [tәpαbu]
tepemu’ [tәpәmu]
tepu’ [tәpu]
tepu’ dela’ih [tәpu dΛΙαh]
tepu’ dedtur [tәpu dәdʰur]
tetepuh  dela’ih [tәtәpuh dΛΙαh]
tetepuh dedtur [tәtәpuh dәdʰur]
tesinah menaken [tәsinαh mΛnαkәn]
tilong [tiloŋ]
tetamah benaken [tәtαmαh bΛnαkәn]
tetamah menaken [tәtαmαh mΛnαkәn]
uih [uih]
umaw [umαw]
uncle [uncәl]
1BAB SATU
PENGENALAN KAJIAN
Pendahuluan
Bab Satu merupakan bahagian yang menerangkan tentang pengenalan kajian. Huraian
bab ini dimulakan dengan membincangkan pernyataan masalah kajian, objektif kajian,
fokus kajian, kepentingan kajian, skop kajian, definisi operasional dan ikhtisar
penulisan. Perkara ini dibincangkan bertujuan untuk memberi gambaran awal tentang
latar belakang penyelidikan ini.
Penyataan Masalah Kajian
Masyarakat Kelabit yang mendiami kawasan tanah tinggi Bario di utara Sarawak seperti
yang dirujuk oleh Asmah Haji Omar (1983) juga mempunyai kata panggilan mereka
sendiri. Mereka turut mengamalkan adab yang sopan dalam bertutur kata sama ada
dengan komunitinya sendiri atau dengan masyarakat luar. Robert Lian dan Lucy Bulan
(1989) menyatakan bahawa menghormati seseorang yang mempunyai status sangat
dititikberatkan oleh masyarakat Kelabit. Hal yang sedemikian berlaku kerana keadaan
ini telah diwarisi daripada generasi terdahulu yang melambangkan nilai kesopanan dan
budi pekerti masyarakat Kelabit. Amalan sopan masyarakat Kelabit merangkumi aspek
memanggil atau menyapa orang lain. Bagi masyarakat Kelabit memanggil individu lain
dengan menyebut terus nama peribadi seseorang itu dianggap kurang sopan dalam
tatacara berkomunikasi. Namun demikian, hal ini dikecualikan dalam kes tertentu seperti
memanggil kanak-kanak dan orang yang belum berumah tangga.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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